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RACÓ DE LA MEMÒRIA
L’EMPRESA 
AÑÓN-QUEROL SA, 
LA PROTAGONISTA
Antonio Michavila Vidal
Aquest any 2008 la Junta Directiva del CEMS –Col·lectiu d’Empresaris 
del Moble de la Sénia- ha designat com a Patró d’Honor per rebre 
l’homenatge del sector de la fusta a l’empresa Añón-Querol SA 
Van presidir l’acte el Sr. Jordi Rodríguez, director del Departament 
de Transferència Tecnològica de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Josep Lluís Salvadó i Tenessa, delegat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre i el Sr. Víctor Pla Cervera, alcalde 
de l’Ajuntament de la Sénia.
Com ja va sent habitual, uns dies abans de l’acte ens reunim amb els 
fundadors de l’empresa homenatjada, Añón-Querol SA, els senyors 
José Añón Gauchia i Francisco Javier Querol Ricart, per conèixer com 
van ser els seus inicis, el seu aprenentatge de l’ofici i com un dia van 
decidir deixar el seu lloc de treball i els seus companys fins llavors 
i van provar sort en un món incert i desconegut per ells com era 
administrar la seva pròpia empresa.
El Sr. Querol va començar a treballar quan tenia 13 anys a l’empresa 
Gascó i Jornet cobrant 25 pessetes a la setmana (0,15 euros, al canvi 
actual) i el Sr. Añón ho va fer quan en tenia 12 per al reconegut i gran 
escultor Sr. Paltor. Per aquell temps, aquest escultor estava picant 
i restaurant l’interior de l’església de la Sénia, a més de construir 
l’altar del Sagrat Cor –primer altar entrant per la dreta- i començar el 
de la Immaculada –primer altar entrant per l’esquerra-, que després 
va acabar el seu gendre Manolo Arnau Jaques, enginyer i nét de 
Froilan lo botiguer. El Sr. Añón va treballar tres anys amb l’escultor 
Paltor i cobrava 15 pessetes a la setmana (0,05 euros). Quan el Sr. 
Paltor va traslladar la seua empresa a Barcelona, el Sr. Añón amb 
15 anys va entrar a treballar també a la 
fàbrica de mobles de Gascó i Jornet, on ja 
hi treballava el Sr. Querol. 
Al principi, les feines del Sr. Añón i del Sr. 
Querol consistien a tenir a punt la cola 
calenta per encolar la xapa als armassons 
de fusta, ajudar a encolar, aprendre a fer 
talla i qualsevol cosa que els manessin 
tant el Sr. Gascó i el Sr. Jornet com els 
treballadors més grans de la fàbrica, els 
senyors Vicent lo Minero, Paco Prades 
i Alberto Querol, entre d’altres. Per 
aquell temps també envernissaven les 
germanes Carmeta i Emilia Iranzo i el Sr. 
Joaquín Royo, que va ser un dels primers 
envernissadors en canviar la muñeca per 
la pistola. Al recordar aquella època -als 
voltants de l’any 1955- també els vénen 
a la memòria els seus companys de més o 
Treballadors de la fàbrica de mobles Gascó i Jornet. Començant per l’esquerra: Javier Querol 
Ricart, José Martí Gisbert, Marcos Delmonte Pujol i Rafel Arasa Núñez. Any 1955.
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menys la seua mateixa edat, com Rafel Arasa 
Núñez, Marcos Delmonte Puchol, Pepito Martí 
Gisbert i Joaquín Iranzo, entre d’altres. 
En tornar el Sr. Querol de la mili, el mes de juliol 
de l’any 1964, ell i el Sr. Añón es veuen amb 
suficient coratge per donar un pas que ja els 
marcaria per la resta de les seues vides: lloguen 
la serradora que la Sra. Cinta Martorell –dona 
de don Indalecio Hellín-  tenia a la vora del 
Pont Vell, al cantó de les Cases del Riu, de 350 
m2 i allí comencen la seua aventura com a 
industrials del moble. 
En aquella nau els Srs. Añón i Querol feien 
peces de complement per al moble per a 
l’empresa Gascó i Jornet, com ara potes 
de tauleta de nit, comodins, armaris, llits 
del model neoclàssic i marcs de comodí, tot 
de fusta de faig, i per a Indústries Bellaubí 
unes butaques, cadireta a joc i potes també 
d’estil neoclàssic. Al principi comencen ells 
dos tot sols, però prompte tindran els seus 
treballadors; el primer va ser Vicent Iranzo 
Niñerola, després van entrar Vicent Hilario, 
de Rossell, i Antonio Cervera, de Sant Rafel 
del Riu.
Cap a mitjans de l’any 1966 deixen de fer 
complements per al moble i comencen a fer un 
tipus de dormitori anomenat llavors de soltera. 
L’any 1968 donen un nou impuls a l’empresa 
i fan dos canvis molt importants: deixen de 
fabricar el dormitori de soltera i comencen la 
fabricació del dormitori de matrimoni, més 
gran i complex, al mateix temps que canvien 
d’ubicació i estrenen una nau de 556 m2 de la 
seua propietat a la partida Huertas s/n, també 
a les Cases del Riu. Al llarg d’aquests anys han 
ampliat la seua fàbrica tant en terreny com en 
naus, fins a tenir en aquests moments 14.000 
m2 de terrenys i 7500 m2 en naus construïdes.
El dia 28 de febrer de 1973 torna a ser una fita 
important per a l’empresa, ja que es crea la 
Societat Anònima i els seus fundadors són José 
Añón Gauchia, Francisco Javier Querol Ricart 
i les seues respectives dones, Josefa Osete 
González i Esther Bel Salom. A partir d’aquell 
moment, l’empresa s’anomena Añón-Querol 
SA.
Durant la dècada dels 80 amplien la seua 
producció amb un producte nou per a 
l’exportació, dedicat majoritàriament als 
Emirats Àrabs, encara que també per a altres 
països. Aquest nou producte té tots els acabats 
amb brillo, més conegut entre els moblistes 
com brillo piano, acabat que vol dir que el 
vernís s’aplica en la seua màxima puresa, amb 
José Añon i Javier Querol en l’època en què treballaven a Gascó i Jornet.
José Añón tocant la gaita a Festes Majors, en substitució 
d’Antonio Prades Pobla.
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absència total de cap tipus de matisant i que l’aparició d’una petita 
brossa o defecte es magnifica de tal manera que fa inservible la 
peça. 
Ja a la dècada dels 90 deixen de fabricar de manera quasi general 
per a l’exportació i es dediquen exclusivament al mercat nacional, 
amb un tipus de moble modern compost de dormitori i menjador. 
Encara que en la resta del sector del moble no sol ser molt habitual, 
ells encara continuen amb el acabat brillo per a la majoria dels seus 
productes, aquell acabat que tant de prestigi els va donar en aquella 
època, tant a nivell nacional com internacional i que avui encara 
mantenen.
Exposats els èxits professionals dels Srs. Añón i Querol, és de justícia 
ressaltar també els de caire personal, reconeguts també dintre del 
sector. Pensem que no haurà estat gens fàcil en alguns moments, 
sobretot durant els més difícils que de ben segur hi ha hagut durant 
aquests 44 anys de convivència, mantenir aquest esperit d’unió tan 
necessari per tirar endavant qualsevol empresa i societat. És evident 
que el seny s’ha imposat en aquests moments i ha permès consolidar 
el projecte i tirar-lo endavant.
Un projecte que no han vist realitzat tots els signants de la primera 
Societat Anònima, per la desgraciada desaparició de les dos dones 
que el signaven, però que sí tindran l’oportunitat de mantenir-lo i 
refermar-lo els seus fills, que ja integrats en l’empresa i aconsellats 
en tot moment pels seus pares, faran possible la continuïtat d’aquell 
esperit pel seu bé i pel dels seus fills.
REPÀS A LA HISTORIA DE L’EMPRESA AÑÓN-QUEROL S.A.
Estem al cinquè any de l’aparició del primer Lo Senienc, memòria, 
natura i llengua i com gairebé sempre hem fet en els números 
anteriors, ens disposem a recordar l’homenatge que pels voltants 
de sant Josep -el nostre Patró- ofereix el Col·lectiu d’Empresaris 
del Moble de la Sénia -CEMS- a una empresa del sector, en aquest 
cas, Añón-Querol SA. Així com aprofundir una mica més en els seus 
orígens i en la manera com solucionavem els contratemps que els 
anaven sortint.
A la primera part de l’article els hem reproduït íntegre l’escrit aparegut 
al núm. 323 del passat lo Senienc referit a aquest homenatge, en el 
qual apareixen les dades i els moments més importants de l’empresa; 
vivències ocorregudes al llarg d’aquest 44 anys, que sumats als 8 que 
el Sr. Añón i el Sr. Querol van treballar a Gascó i Jornet donen un 
total de 52 anys treballant junts.
Una de les coses que més crida l’atenció de la gent que no viu al nostre 
poble és el fort creixement industrial ocorregut en els darrers 60 anys 
i sovint es pregunta com ha estat possible fer-ho amb les mancances 
que teníem, ja que la llum ens arribava per unes línies preparades 
per a un poble menut i una indústria molt inferior a la que tenim 
actualment, però molt important en aquell temps. Les carreteres 
d’entrada al poble no eren altra cosa que aquells camins de carro 
que teníem a meitat del segle passat, una mica més ampliats, i del 
telèfon millor no parlar-ne, encara que no ens resistim a comentar la 
curta conversa que acabem de tenir amb la darrera telefonista que hi 
havia al poble l’any 1974, Placídia Urtubia. En aquell temps ja estaven 
instal·lades part de les empreses que hi ha en l’actualitat i per parlar 
d’un número de telèfon a un altre totes les trucades havien de passar 
“Al principi, les feines del 
Sr. Añón i del Sr. Querol 
consistien a tenir a punt la 
cola calenta per encolar la 
xapa als armasons de fusta, 
ajudar a encolar, aprendre a 
fer talla i qualsevol cosa que 
els manessin”
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per la centraleta, que tenia un contracte de 
confidencialitat amb Telefónica que els obligava 
a escoltar la conversa entre un client i l’altre, al 
mateix temps que també es comprometien a no 
divulgar aquestes converses. Però el fet que crida 
més l’atenció dels visitants, fins al punt de fer-ne 
un estudi a una universitat dels Estats Units, és 
com ha estat possible aquest creixement amb la 
curta o nul·la preparació dels seus dirigents.
Avui dia tots volem -i està regulat per llei- que 
els joves estudiïn i si poden anar a la universitat 
i estudiar una carrera per estar ben preparats el 
dia de demà, millor que millor, però els dirigents 
de les nostre indústries, com es van preparar?
Des de fa tretze anys, quan el CEMS va començar 
a homenatjar un empresari, en aquell cas el 
Sr. Guillermo Pamplona Usón, hem intentat 
descobrir de quina “fusta” era fet aquest 
empresari i, fent bo aquell símil antic de “tiene 
madera de empresario”, quina havia estat la 
seva formació. Cap dels entrevistats tenia títol 
universitari i tenien uns estudis que en general 
podríem qualificar de modestos, en gran part 
a causa de l’època en què els va tocar viure i 
créixer, enmig de la guerra del 1936-1939 o bé 
després durant la postguerra.
Això es pot interpretar com que per ser empresari 
del moble no cal saber res i pot ser-ho qualsevol 
persona? No ens cal sortir del poble per saber 
que aquell que ho ha volgut provar sense tenir la 
“fusta” necessària, potser perquè la situació del 
moment li ha estat adversa, no ho ha aconseguit. 
Tots s’han hagut de formar segons el repte que 
agafaven, amb un esforç i sacrifici molt grans i 
aplicar a cada moment el saber nedar i guardar la roba.
Els dos empresaris homenatjats enguany no són una excepció ja 
que, igual que els seus predecessors, han sabut imprimir part del seu 
caràcter i enginy al producte que fabriquen. D’aquests productes, 
en destaquen uns acabats brillants i un disseny molt apreciat per la 
resta del sector quan eren exposats a les fires de Barcelona i València. 
Però abans d’entrar en detalls més tècnics referents a la producció 
m’agradaria aprofundir una mica més en la seua formació com 
ebenistes. Per això li preguntem al Sr. Añón quan va anar a l’escola, 
si als 12 anys ja va entrar a treballar per a l’escultor Sr. Paltor:
- Si t’ho conto no t’ho creuràs.
- Prova-ho.
- Vaig començar a anar a l’escola de la Iglesuela del Cid –el meu 
poble- quan tenia 4 anys. Als 8 anys vaig deixar l’escola per anar a fer 
de pastor a un mas. A l’estiu quan segaven doblava la jornada, perquè 
a la nit, en tancar la rabera, anava a sopar i després me’n tornava al 
bancal segat a dormir damunt les garbes per tal de guardar-les si 
algú les venia a robar.
- A veure, a veure, torna-m’ho a contar.
- Veus com ja t’he dit que no t’ho creuries? Ah, i per aquesta feina 
cobrava una pesseta al dia.
El Sr. Querol davant de l’actual màquina de foradar de l’empresa Añón-
Querol SA.
Màquina de xapar cantells més evolucionada que la inventada 
pel Sr. Añón.
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- ... i a la nit?
- Je, je, a la nit a dormir si les arestes de blat em deixaven i si 
els caros i raboses no udolaven molt fort. Així vaig estar-hi un any 
i després, al sortir-li feina al meu pare a la construcció del Pantano, 
va ser quan vam baixar a la Sénia que, per cert, fins a Traiguera hi 
havia un cotxe de línia, però d’allí a Sant Rafel hi vam anar a peu, bé, 
no tots, les dos maletes que portàvem anaven sempre al coll, ens les 
canviàvem entre el meu pare, la meua mare i la meua germana. En 
arribar a Sant Rafel tornem a tenir sort i vam agafar el cotxe de línia 
que pujava de Vinaròs. 
- Ja ets a la Sénia amb 9 anys, què fas?
- Torno a practicar l’ofici que havia après al meu poble i estic 
un any de pastor a la Pobla per a Ramon Martí, més conegut com 
l’Hereu, i als 10 anys entro a les escoles a la classe de don Juan Pitarch 
i l’assignatura de dibuix era la que més m’agradava. Després, als 12 
anys vaig anar per al Sr. Paltor, però això ja t’ho vaig contar.
- Sí, sí, no està gens malament, als 12 anys d’edat, haver-ne anat 
6 a l’escola i haver treballat en tres llocs diferents es pot dir que vas 
aprofitar bé el temps. I els teus estudis com anaven, Querol?
- Malament, als 7 anys vaig entrar a l’escola que hi havia al carrer 
sant Roc d’aquí de les Cases del Riu -que era on vivíem- i teníem de 
mestra a donya Josefina els sis xiquets i xiquetes que hi anàvem. A 
l’any següent ens ve una mestra interina de Burriana i al tercer any 
va venir de Barcelona una mestra que li deien donya Alejandrina. 
Elles no tenien la culpa que cada un fóssim d’una edat i que sovint 
ens distraguéssim els xics amb les xiques, 
però el cert era que no apreníem lo que 
havíem d’aprendre i als 10 anys em van pujar 
a les escoles de la Sénia a la classe de don 
Juan Pitarch. A l’any següent ja van pujar a 
la Sénia tots els xiquets de les Cases. Podria 
ser que la preparació que vam tenir a les 
Cases no fos prou encertada o que jo no 
tingués prou predisposició per als estudis. El 
cert és que les notes que treien alguns dels 
companys de classe eren inassequibles per a 
mi, així que el meu pare va parlar amb un 
mestre proper a la nostra família i van arribar 
a la conclusió que allí ja no hi podia aprendre 
més. Per aquesta raó, vaig sortir de l’escola i 
vaig entrar a treballar a la fàbrica de mobles 
de Gascó i Jornet quan tenia 13 anys.
Bé, ja han llegit abans que el Sr. Añón també 
va entrar a la mateixa empresa quan tenia 
15 anys. Ara els pregunto si voldrien afegir 
alguna cosa referent a aquells temps que no 
comentéssim al mes de febrer.
- Sí, -ens diu el Sr. Añón- voldria fer dos 
comentaris: de les mil anècdotes i situacions 
que vam viure llavors, ara em ve a la memòria 
quan se’ns acabava la pintura que el Sr. Jornet 
utilitzava per fer un ornament als mobles. 
M’enviaven a Benicarló en bicicleta a Laques 
i Pintures LIP S.A. a buscar-ne, em posava un 
macuto al coll, ficava a dins els pots que hi 
Dormitori model PRINCESA d’Añón-Querol SA, anys 80.
Menjador model LAURA d’Añón-Querol SA, anys 80.
“En tornar el Sr. Querol de 
la mili, el mes de juliol de 
l’any 1964, ell i el Sr. Añón es 
veuen amb suficient coratge 
per donar un pas que ja els 
marcaria per la resta de 
les seues vides: lloguen la 
serradora que la Sra. Cinta 
Martorell –dona de don 
Indalecio Hellín- tenia a la 
vora del Pont Vell, al cantó 
de les Cases del Riu, de 350 
m2 i allí comencen la seua 
aventura com a industrials del 
moble.”
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cabien i per amunt. A mi ja m’anava bé perquè en aquell temps ja 
corria amb bicicleta i em servia d’entrenament. L’altre comentari que 
voldria ressaltar de l’empresa Gascó i Jornet és que, a més de ser la 
nostra escola d’aprenentatge ens va donar en el seu moment prou 
seguretat i confiança per començar la nostra aventura en solitari. 
Quan ja no hi érem vam continuar tenint el suport dels seus dirigents 
per qualsevol cosa que ens pogués fer falta, ja fos anar a afilar les 
cuchilles de la cepilladora, a buscar algun gra de lija que no teníem o 
aquella broca especial que ens faltava. Si llavors això ho agraíem, ara 
ho recordem amb enyorança i gratitud.
      - I tu, Querol, vols afegir alguna cosa?
- Home, els records d’aquells temps són inesborrables i ens 
produeixen tota mena de sensacions agradables. Així ho vaig 
expressar la nit de l’homenatge al Sr. Jornet al ser un dels 
nostres invitats preferents. El Sr. Gascó ja no està físicament amb 
nosaltres, però hi és molt sovint al nostre record.
- Acabat l’aprenentatge, ara ja sou a la vostra empresa portant a 
la pràctica el que abans heu après, com va?
- Al principi que fèiem complements per al moble i ho 
envernissaven les empreses a les quals ho portàvem, bé. Però 
l’any 1968 en què vam començar a fer el dormitori de soltera, al 
llarg del dia treballàvem juntament amb els tres treballadors que 
teníem i després de sopar tornàvem Añón i jo a envernissar-los.
- I el transport, com el fèieu ? 
El Sr. Querol es rasca el cap i diu: 
- Com podíem, al principi treballàvem per a Saragossa i Barcelona. 
Carregàvem una furgoneta Mercedes, que ens vam comprar de 
segona mà, a la nit i a l’endemà, a les 3 o les 4 del matí, m’aixecava 
i a repartir. Més avant, quan fèiem més producció, ja repartia Tomàs 
Margalef, que també tenia un furgó Mercedes, i llavors havíem 
incorporat València, i hi havia setmanes que fèiem un viatge diari a 
cada capital. Una vegada em penso que vam fer 25 hores en un dia.
- Com pot ser això?
- Molt fàcil, vam sortir molt prompte del poble i jo acompanyava a 
Tomàs per ensenyar-li els repartos, se’ns va complicar la cosa i a l’hora 
de dinar em diu Tomàs: agafa el volant!. Ell s’asseu al seient del costat, 
es treu una fiambrera i comença a dinar. En aquell moment fèiem 
dos feines a l’hora, conduir i dinar. En acabar torna ell a agafar el 
volant i a descarregar fins la nit. Vam tornar de matinada rebentats. 
Després amb camions més grans ja ho feia Transports Vidal d’aquí de 
la Sénia.
- I el de la comptabilitat i costos, com ho portaveu?
- Això ho vam tenir clar des d’un principi. Sempre ens l’ha portat 
gent professional. El primer escrivent que vam tenir va ser Juanito 
Segura i ha estat l’única faceta de l’empresa que mai hem portat 
personalment, encara que, com és natural, la dirigíem nosaltres. 
- Del tema de disseny, qui se n’encarregava? 
Ara és el Sr. Añón qui agafa la paraula per recordar-nos que ja de 
quan anava a l’escola sempre se li havia donat bé el dibuix. Amb el 
pas del temps se n’adona que no tant sols se li donava bé dibuixar 
un moble, sinó que sovint també dibuixava algunes eines i màquines 
per fabricar aquells mobles. Segurament una de les primeres proves 
a què es va sotmetre ell mateix devia ser el perfeccionament de la 
coneguda fulla que es posava a la “tupi”. 
“L’any 1973 es crea la Societat 
Anònima i els seus fundadors 
són José Añón Gauchia, 
Francisco Javier Querol Ricart 
i les seues respectives dones, 
Josefa Osete González i Esther 
Bel Salom.”
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- Per als no entesos els direm que allà per l’any 1960 no hi havia la 
majoria d’eines i màquines que hi ha ara, per la senzilla raó que al no 
haver fet mai mobles en sèrie no es necessitaven. Abans, però, sí que 
existia la famosa màquina “tupi”. Famosa perquè al menor descuit 
ja t’havia arreglat les ungles dels dits i la carn que hi havia prop. A 
simple vista la màquina és inofensiva, consta d’una plataforma d’uns 
70 o 80 x 80 cm. amb un forat al mig on fas pujar i baixar un eix que, 
centrada al mig, té una obertura per col·locar la fulla. La fulla és 
senzillament un tros de ballesta en què en un extrem hi dibuixes un 
tipus de motllura i mitjançant una mola d’esmeril es va rebaixant fins 
aconseguir la forma perfecta. Doncs bé, el meu repte va ser fer un 
dibuix i rebaix exacte a l’altre extrem de la fulla -com es veu reflectit 
en el dibuix adjunt-. La primera em va fer rabiar una mica però 
després ja les feia amb prou facilitat. També he fet algunes màquines 
per substituir els processos manuals que es feien abans i adaptar-les 
a les nostres necessitats. Per exemple, per recobrir o xapar un cantó 
–que és així com ho dèiem- agafaves una paletina i donaves una cola 
anomenada de contacte al canto de la peça a xapar i a la xapa, les 
deixaves assecar uns minuts i després posaves la xapa al canto de la 
peça i ho ajuntaves amb un martell especial. Tot seguit amb un formó 
retallaves la xapa sobrant. Primer que res, vaig buscar un dipòsit per 
ficar la cola, després vaig adaptar-hi a la part de baix una mena de 
rodillo que al caure la cola damunt i fer-lo voltar per damunt les 
peces, deixava una fina capa de cola. Així, a l’untar els cantells de les 
portes, en lloc de fer-ho una a una com amb la paletina, n’ajuntava 
deu a la vegada i amb les xapes el mateix, en posava deu damunt 
d’un tauler i en dos passades, tot encolat. 
Després vaig idear un altre aparell per substituir el martell d’estrènyer 
la xapa incorporant-li també una mena de cilindro i una cuchilla a cada 
costat, de manera que a l’estrènyer la xapa, ja retallava la sobrant i 
no calia el formó, així deixaven en una operació el que abans eren 
dos. Les cuchilles eren regulables per poder xapar qualsevol gruix de 
peça i encara que les d’avui són més sofisticades i més ràpides, també 
valen molts més diners que llavors. Per cert, en aquell temps ja en 
vaig vendre algunes a diferents fàbriques del poble.
- I tu, Querol, què feies mentrestant?
- Jo a vendre. Pensa que eren uns temps en què mai abans s’havia 
viscut res semblant. No podies consultar res perquè no existia. És cert 
que amb Gascó i Jornet ja avançàvem més fent els mobles que a 
la fusteria Prades, on ells (Gascó i Jornet) van aprendre, però vist 
des d’ara encara ens faltava molt i com et deia abans, cada cop que 
Añón ideava una màquina o un sistema nou de treball s’avançava 
més fabricant i prompte vam adonar-nos que produíem més del 
que es venia. Com que no hi havia ni els representants ni les xarxes 
comercials que hi ha ara, em tocava anar per totes les parts d’Espanya 
junt al representant d’aquella zona, si el teníem o si no el buscàvem, 
i a visitar tenda per tenda, que tampoc hi havia les d’ara. Un altre 
punt fort i important per a la venda han estat les fires, ja vam dir al 
febrer que havíem començat l’any 1973 a Barcelona i del 76 fins ara 
a València.
“M’enviaven a Benicarló en 
bicicleta a Laques i Pintures 
LIP S.A. a buscar-ne, em 
posava un macuto al coll, 
ficava a dins els pots que hi 
cabien i per amunt. A mi ja 
m’anava bé perquè en aquell 
temps ja corria amb bicicleta i 
em servia d’entrenament.”
Fulla per la tupi a dos cares que, al principi, 
feia el Sr. Añón.
Dibuix de com funciona la fulla per la tupi de 
dos cares.
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- Tant es ven?
    - No és només la venda, és pels contactes que allí hi tens. En 
una setmana parles amb tots els representants d’Espanya, amb una 
quantitat important de clients i potser sense pretendre-ho sigui 
també una bona ocasió per demostrar que som vius al mercat i 
capaços de continuar any rere any innovant amb noves línies i noves 
formes de fer els mobles. Pensa que va ser a la fira de València, a 
la dècada dels 80, que vam tenir el primer contacte amb gent dels 
Emirats Àrabs que es van interessar pels nostres mobles i com a prova 
vam vendre diversos contenidors amb un nou sistema de finançament 
per a nosaltres. Es deia “crèdit irrevocable” i consistia a fer un 
ingrés per part del comprador al número de compte de l’empresa, 
que no es feia efectiu fins que els mobles no estaven als ports de 
Barcelona o València dintre del contenidor. Llavors un responsable 
del comprador feia la inspecció oportuna i als pocs dies, els diners. 
Com que els primers contactes van donar bon resultat vam decidir 
buscar un representant que ja estigués introduït en aquells països. 
Era un alemany de nom Ralf, que feia dos metres d’alçada i menjava 
a proporció d’un quilo per metre. Així l’entrecot de 2,200 quilos que 
es va menjar al Trull va ser un record que dura fins avui -així ens ho 
ha confirmat Joan, actual propietari del restaurant-.
Certament en 44 anys de treball hi ha hagut moltes anècdotes 
i situacions que evidentment no podem reflectir ara, però hem 
procurat ressaltar les que hem cregut més importants de cada 
moment o època. Hem de reconèixer que repassar tota una vida de 
treball en tres dies -tres intensos dies-, contrastant algunes coses que 
feien al principi, com per exemple, el dibuix que ens feia a mà el Sr. 
Añón de la fulla a una cara, va ser el que minuts després el fill del Sr. 
Querol va reproduir perfectament a l’ordinador afegint-li el dibuix 
a l’altra cara i simulant el que ja seria la motllura passada a un tros 
de fusta -per a millor comprensió de tots vostès- ens demostra que 
ha evolucionat tot tant de pressa que de vegades ens costa inclús de 
digerir-ho.
- Després de tots aquests anys amb tanta dedicació a l’empresa, 
us ha quedat temps per a vosaltres?
- Al principi, de temps poc, perquè treballàvem sis dies a la setmana 
i els diumenges de matí vam començar a serrar llenya d’olivera 
per algun amic i poc temps després crec que en serràvem per a la 
majoria de cases del poble que tenien estufa o foc a terra. Va arribar 
un moment que hi havia tres tractors amb remolc descarregant i 
carregant. Pensa que un de nosaltres només serrava, la llenya ens 
l’allargaven i se l’emportaven i l’altre a llimar serres a mà. Al cap 
d’un rato, canvi de serra i serrador i així fins l’hora de dinar. Temps 
després, quan ja teníem més treballadors vam deixar de treballar 
diumenges al matí i ja teníem més temps.
- Com el repartíeu?
- De moltes maneres -ens diu el Sr. Añón-. De més jove, ja 
tenia molta afecció a anar en bicicleta i tocar la guitarra i alguns 
instruments, que vaig abandonar una mica quan ens vam establir. 
Però tan prompte vaig poder, vaig continuar practicant. Així una 
nit assajàvem amb els senyors Jesús Llobregat, Paco Calafat, Ismael 
Carbó, un Sr. de Traiguera, un cantant de Càlig, el Sr. Marcelino a les 
castanyetes i jo tocant un llaüt de dotze cordes i guitarra i després 
actuàvem a les festes dels pobles de la comarca. També vam formar 
un altre grup en què Landelino Abella tocava l’acordió i jo la guitarra. 
“Com que no hi havia ni els 
representants ni les xarxes 
comercials que hi ha ara, em 
tocava anar per totes les parts 
d’Espanya junt al representant 
d’aquella zona, si el teníem o 
si no el buscàvem, i a visitar 
tenda per tenda.”
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Al mateix temps li feia d’acompanyament al cantant Joaquín Segura 
de la Pobla i anàvem a concursos que organitzaven emissores de 
ràdio i una vegada vam guanyar a Benicarló el primer premi en la 
nostra especialitat. En aquest grup també actuàvem com a fin de 
fiesta -això ja fa més anys- quan acabava una sessió de teatre, en què 
també actuava la Sra. Lolita Pla i el Sr. Guillermo Pamplona Usón, 
cadascú en la seva especialitat. Un any a Festes Majors el tio Antonio 
Prades Pobla es va fer dolent i com jo també tocava la gaita el vaig 
substituir. 
L’afició a la bicicleta no l’he perduda mai. De jove vaig arribar fins a 
la categoria d’amateur, quan les carreres eren lliures de categoria i 
també corrien professionals. Vaig ser soci fundador i primer president 
del Club Ciclista la Sénia i ja com a veterà vaig organitzar alguns anys 
la pujada de la Sénia a la Iglesuela del Cid  -el meu poble-, amb premi 
de la muntanya al Port d’Ares i trofeu per a tots els participants en 
arribar a la meta. Allí anàvem al restaurant Casa Amada on invitava 
a dinar a tots els participants i acompanyants, després carregaven 
les bicicletes als cotxes i cap a la Sénia. També he tingut sempre 
molta afició a la caça i al tir al plat, i he competit moltes vegades 
des de Castelló a Tarragona a la majoria de les tirades que es feien i 
n’he guanyat una bona quantitat, i m’he convertit en un tirador de 
primera.
 - I tu, Querol, què feies en el teu temps de lleure? 
 - Home, l’afició a la caça, sobretot la del jabalí l’hem compartit 
des de fa molts anys, podíem dir que des de sempre, amb Añón. Vaig 
ser nou anys president de la Societat de Caçadors de la Sénia, dos 
anys president del Club de Futbol, vuit anys president de la Banda de 
Música i dotze anys regidor del nostre Ajuntament.
- I quan t’avorries què feies?
- Je, je, no sé el que és això. Sempre he estat una persona molt 
activa i disposat en tot moment d’ajudar on em requerien. 
- I ara què?
- Pos ara, i des de fa un temps, adaptant-nos a una situació nova 
per nosaltres. Mira, en aquests moments estem fabricant els mobles 
que exposarem al setembre en la propera fira de València. Abans 
però, aquests mobles s’han de fotografiar i encara que no ho pareix 
és una feina molt delicada. Abans hi anava jo -ens diu el Sr. Querol- 
ara ja hi va un fill meu. Muntar-los a la fira de València és el mateix, 
perquè no és sols els mobles, s’ha d’adequar l’estand i tan prompte 
necessites un electricista, com un pintor i hi ha un munt d’imprevistos 
que no t’esperes i els has de solucionar al moment. Aquestes feines, 
com la majoria de les altres, les anem delegant als nostres fills. 
Cadascun d’ells sap la que ha de fer i confiem que així sigui per molts 
anys. Nosaltres ja els hem demostrat que amb constància i voluntat 
es poden superar molts problemes i situacions.
- I de la nit de l’homenatge, què me’n dieu?
Aquí, com en altres qüestions, hi ha unanimitat en la resposta: 
- Posa el que vulgues, que et quedaràs curt! Després de tants anys 
d’esforços i sacrificis ja no esperàvem tenir ni sentir una acollida tan 
calorosa per part del Col·lectiu d’Empresaris de la Sénia, autoritats, 
familiars, amics i treballadors. Ens vam sentir realment molt afalagats 
i ara més que mai pensem que en la vida no tot és treball.
El Sr. José Añón durant el discurs del dia de 
l’homenatge.
El Sr. Javier Querol durant el discurs del dia de 
l’homenatge.
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- Potser per no esperar-ho us va sorprendre més?
- No ho sabem, el cert és què ens vam sentir molt honrats enmig de 
tanta gent que representaven d’alguna manera les nostres vivències 
al llarg de tota la vida. En aquells moments de tant de goig i alegria 
només ens sortien per la boca paraules d’agraïment per a tota aquella 
gent que tant ens havia ajudat. També per altres que no ho havien fet 
directament, com aquells bons fusters i grans operaris que teníem, 
a l’haver sabut transformar les velles fusteries en joves fàbriques de 
mobles. Aprofitant aquella experiència, adquirida al llarg de tants 
anys, junt al seu instint innat comercial, van aconseguir que les seues 
empreses fossin una font d’aprenentatge per a la resta d’industrials 
que avui som al poble i per a tots els treballadors que hi treballen. 
Perquè si és sabut que, per formar una empresa, el primer que es 
necessita és un empresari, no és menys cert que perquè aquesta 
empresa vagi bé és imprescindible un bon equip de treballadors que 
l’ajudi. Això també val per als treballadors de la nostra empresa. Tant 
per als que hi treballen ara, com per als que ho han fet al llarg de 
la seua història. També voldríem agrair als professors i alumnes de 
l’Institut del ram de la fusta l’obsequi que ens van lliurar aquella nit 
construït per ells.
Per acabar el seu parlament de la nit el Sr. Añón va demanar 
l’atenció i proximitat del Sr. Querol per fer-li una abraçada en record 
dels moments de tota mena viscuts al llarg d’aquests 44 anys. El 
Sr. Querol, per la seua part, va acabar la intervenció demanant un 
fort aplaudiment per aquelles primeres dones seues, Josefa Osete 
González i Esther Bel Salom, signants de la primera Societat Anònima, 
i que ara ja no estan amb nosaltres. 
El Sr. Añón i el Sr. Querol amb els representants dels seus treballadors, Juan Agustín Moreno i Jordi Querol, i amb les dos plaques commemoratives 
que els van entregar amb motiu de l’homenatge. 
“Perquè si és sabut que 
per formar una empresa, el 
primer que es necessita és un 
empresari, no és menys cert 
que perquè aquesta empresa 
vagi bé és imprescindible un 
bon equip de treballadors 
que l’ajudi.”
